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 A força tarefa estruturada após a inserção de 4 novos editores de áreas da Arquivos em 
Movimento já se fará notada no ano de 2017. O esforço de todos já trouxe os resultados 
esperados: os dois números de 2017 serão publicados em 2017. Muito embora 2017/1 chegue 
com atraso, já preparamos a publicação do segundo número para o último mês desse ano. 
Gostaria de agradecer todos aos editores pelo comprometimento, aos revisores pela pronta 
resposta em avaliar os manuscritos designados e aos autores por escolherem a Arquivos e 
Movimento como seu veículo de divulgação científica. 
 
 O presente número traz uma importante reflexão sobre plágio. O prof Gilson Luiz 
Volpato, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filha abre o novo número com 
seu ponto de vista:   “PLÁGIO E AUTOPLÁGIO: UM DESAFIO SIMPLES PARA AS 
MENTES CIENTÍFICAS”. Outro ponto de destaque do presente número é a publicação de 
um texto em espanhol dos autores argentinos José Zucal e Alejo Levoratti do Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas e da Universidad Nacional de La Plata, 
respectivamente, intitulado: “ETNOGRAFÍA, “DEPORTE” Y POLÍTICAS PÚBLICAS. 
¿PARA QUÉ SIRVE EL ENFOQUE ETNOGRÁFICO?”. A iniciativa da Arquivos em 
Movimento em receber textos em espanhol ou inglês, além da língua portuguesa, vai estreitar 
relações entre os países e aumentar o intercâmbio de ideias e reflexões.  
 
Vejo vocês no próximo número daqui um mês 
 
 
 
